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1O･BliSSのプ吋ピッ1･法による襲畳死亡率曲線の計算 河 ･野 達 郎
は t; め k
殺虫剤の効力をできるだけ客観的371確にしろにはど
うすればよいかa これはまさしく4-:物釈放 CIBiol｡g-



























味をもつか坤 勝 巳基敦medianl押 aldose- 略し





























































ズミの` C'lffeiT,C による中毒現象についてこの Sl:P･
倒王髄 を研究し,それがこのネ7Iミの caffeine.にた
いする個体の感受性の分布からえられる累積度数獅




























死盈(か - 邦 鮒勺にはも七められないものであるが
- を考えた場合 その個体数頻度 (y)が次の正娩
学 節 16 髄
確執殉教によってあらわされるというのである｡
(.i.-Il)':















ところで頚髄 の弗鼓カ に亡蕪剛咽 なるも如こついて
みるとき,これは結局この感受性分布の果捌 脇は考
えることができるrb､ら ふ､





























Y と搬出 X とは(tl3)式で訳すような甫幌開園こなる
はずであるOこれが鞘克一犯亡執 Ir鯨-I.'l_,棚 如こ糾酎-
るたLV'の原lRなのであるo LかL Y LとN･Ir:･Ⅰ).)
なる柚 よM を中心としてil･:と賞の場合がおこちDす
なわちこの他 忠F'(河 が C-.[)のとき 0に等 しくU･r)
よlJ小さいとき･ほ鑑大きいときは止となるoこのよ
うにこの情が泊こなったlJ紬こなった仁再-ることは詔
































輩離 ミ三御 挽 粟をもち,･､-Cコ'/'･/り成虫について
初 動 なT.この場合酬 印させる時閥を,JEにし駆
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考えられてお り ,･堆漁でも Finney,(]幻, .Stin良
ShcpaTd(13)などによってあたら












































つぎにこの予備恒膳板から瑚路胡 Lるプロ ビ.ツ ト
(1')- これを F!.vpectedprol山 期待プロピッT.と
なづける- を朋 Lぞ継の輩漁 (ぷ)について屯とめ
る占それにはこの回帰粒の方程蓑を








うして X にそれぞれの燕数をいれて Y をもとめれ
ばよいOもつとも,さらに簡革にも･とめようというな
･ら図上から朋 L菟紅の X にたいする y の膿をよみ
とってもよい｡さきの例について計算してみようOす





この式に姉2菜摘 可の準亀 X をつぎつぎとあて練め

















ので あ ってこの繭 -らユ00%や0%も羊対応するプロビ
ッ ト を も と め ようとLでもそれ楓王Eか負の無限大にな
ってし ま う か ら で あるoL声がって塾盆をいかにかえ






























* QN-S.境.i,-0 ㌦ ..-･････(7,





芸 絃Z(デ 克 p).鴫 るからこれは
(QN-S)- N (Y′-y)Z - -･････(那
(8)杏 (7)式に代も計ると.
車 両 義去o ∴ -∵二 粧




































J主liss(4)欄 鴫 る Y~の批 たいする(Y･争 ､
(Y一意 )及び (÷ ) 紺 臥 ,- IIのよう
･な衆としているのでされをもちいれば簡単に計罪でき


















各7-pビ州 .にあたえる璽み (Weig･1両 の纂恵








Lかるに - 欝 dS -チ
であるから qy′2=誌
この dy′空の逆数はY′の信蹄の度をしめすものであ
るからこかを ｢凍み｣(weight)となずけ 印 であら
わすと
第2舞 岡慣直税の引肇:例
鴇 盟 供融 致 死言率 聖 篭 警 苛等;,-h･ N
18mg/L 200 0,5% ユ.2描27 2･4242
21. 150 ユ.3 ユ.32222 2.7738
24 1 150･ 3.3 ユ.36021 3.1616
法7･ 150 ･皆7.3 1.43136 4.396.2
由 160 L55.2 1.47712 5.1T,07
33 150 9了.3 ユ･引8r)1 8.3595
1三伯 lr10 93.rJ 1.55630 ･6.54:舶
淵 . lr)0 93.6 ～ユ,59106 7.1973
























































鮎 欝 =1･46528 a-,I･≒欝 -5･0736921
A訂 丑(mxe)一斉∑(wx)-i.3軌 B-≡(8UXy')一夕∑(WX3-弧 303,a- ≡(叩 ′2)-y-∑(uy′)-4弧Oln
a-意 =18･761 S-÷ ≠0･053 が-a-bB毒10･飢6
y朝･07369+18.761(X-I.46828) X-】,4682弓柵 053(y-5'07369)






























1-Yぎ｣壁裏技 旨BgZiS吸 ;1.4脚 8
∑(叩) 3帆 OL汚

















































かを吟蝶 してみる必要がある｡これにほ が 試額 *が
適 しこいる｡これは結尾 回帰髄 と観測値のあいだ
には差がない- くわLJく言えば,観測櫓は回帰惰椋
でtJbT?割 Lる正親睦 即 ､らの任翫 蝿 標本からえら
れた屯のである- とい う惜無敵漁をおいて が 分布
を利用してこれをJTt'jfの有意水準のもとに披志するこ＼
とであ琉 そこで槍凪 こ必離 ズ空の膳を帰 納 等
ならないが,ふつうならば実験に∠よってえられた死亡






防 虫 科 学 界 16 醍
5)で次の武によって が をもとめる方が政利である｡
x2宗C-bB --･.- ･′∴･1-･･-･(lr))
漣 L B-坤 Xy′ト拍 uX)
C-∑(苦り′9)-夕(TVy')
こうしてもとめた が は同郡 重視より期待される借とl






















































VarialCe(餅投)- V(Ll)と V(ln をもとめねば
ならない｡これ忠次の計罪によってえられる｡
i) 阿隔板の適合牲検定における が の確率 (P,)那
0･05以上なるときは
J
V (a)-sla,- I-E-('7;oT - ･Lp･..･･(lG)
V (み〕-守;)-÷ ---.･-∫--I('7)
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V(n二,車封 鞠 ｡yTLiW (輿 -･'275,
























y-5+b(X- ) ･･.･･/= ･:･---(27)
さきにもとめた回帰方程式も
y-5+18.761(X-1･46437)
とすればよいD ここに (logLD'50)の vprianee
は攻の式から計罫することができるo
T'(70,g.LD 50)当 S聖 賢寸志 ト (2'8.
レさきの例について計罫してみると












対応する攻のプロビットを (20)式の y とトで代入
すればよいo
log(LD-95)のとき Y-6.4449I
しかしこれらの指数が LD掘0よEjも信践 度 の 点 に お
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附 敦 J. プ 1ーピ ッ I.詑 独 訳 (r31iss,ユ935秒3:1))
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附耗III･P,ヰ批05のときの軸力陛(l)tズ2の値 附 衆 エⅤ.Piご0.野 のときの紬Ll既(1才)とtの傭
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